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Este trabajo es una obra de refere nci a en 
la aprox imación de la desaparic ión 
soc ial desde la perspec ti va de la acc ión 
soc ioeducati va. 
El libro ti ene un tripl e interés cuanto al 
conte nido, al e nfoque y sobre todo a su 
presentac ión en módul os didácticos. 
Los autores -expertos en la materi a tanto 
desde la ex peri e nc ia en la acc ión directa 
como desde e l ámbito de la búsqueda-
rea li za n una estructuració n temática del 
cont.enido e n cuatro grandes áreas que 
abarcan los aspectos básicos de la 
inte rve nc ió n soc ioeducati va e n e l med io 
dc desadaptación soc ial , hac iendo una 
mayor inc ide nc ia en la infanc ia y la 
ado lescenc ia (ámbito que los autores 
conocen bastante bien). 
En primer luga r se presenta una 
aproximación al fenómeno de la 
desadaptación social, ubi cándolo desde 
una perspectiva eminente mente socia l, y 
se compre nde que una multipli c idad de 
facto res desfavorab les a l indi viduo 
condic ionan esta s ituac ió n. 
En segundo lugar se rea li za un análisis 
del sujeto desadaptado donde se 
prese ntan cuáles son los procesos a 
partir de los que los indi viduos se 
inco rporan a la soc iedad y cuáles son las 
condic iones que provocan que este 
proceso pueda fracasar. 
En te rcer lugar se estudi an las 
respuestas socia les que se han dado ante 
e l fenómeno de la desadaptación. Se hace 
un recorrido hi stó ri co por los distintos 
paradigmas de intervención y se anali zan 
las intervenc iones que se hace n e n 
infancia y adolescencia tanto desde la 
perspectiva de la ate nc ió n a la infanc ia 
infractora como desamparada. 
En cuarto lugar se aportan e le me ntos 
interesantes de reflexión sobre la 
intervención socioeducativa, tanto desde 
el punto de vista del educador como 
profes ional como desde e l planteamie nt o 
institucio nal. 
EL enfoque de la obra es espec ialmente 
interesante ya que plantea e l fenó meno de 
la desadaptación desde una perspecti va 
soc ial. En este sentido los autores 
re ubi can los element os soc iales, sus 
di stors iones, ayudan a descubrir que no 
todas las soc iedades ti e nen e l mismo ni ve l 
de cohes ió n y que producen tipos de 
desadaptació n di ferentes. De este modo 
aportan una se ri e de e leme ntos para la 
re fl ex ión e interpretac ió n de la realidad. 
El libro ti ene una presentación 
eminentemente didáctica y muy cuidada 
ya que ha sido elaborado con formato de 
manual de as ig natura. Al final de cada 
mód ul o hall amos una seri e de e le mentos 
didácti cos (resume n de l contenido, 
actividades complementarias con 
so luc ionario, g losari o de conceptos 
básicos, tex tos adicionales y una 
bibliografía específi ca comentada) que 
ay udan a la comprensión, sínt es is y 
profundi zación de la materi a. 
Tanto el conten ido, e l enfoq ue . y 
espec ia lment e la presentac ión, hace n que 
esta obra sea un e lement o de re fere nc ia 
para la interve nc ión soc ioedu cati va. 
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